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Abstrak— Syarat kehandalan  merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan dalam melakukan suatu rancangan [1].. Bahan isolator adalah bahan yang sukar atau tidak dapat sama sekali menghantarkan aliran listrik. Sangat baik bila dipakai untuk menyekat atau mengisolasi bahan penghantar atau memisahan bagian-bagian yang bertegangan atau bagian-bagian yang aktif.

I.	PENDAHULUAN

kayu merupakan suatu struktur yang elemen susunannya adalah kayu.Dalam perkembangannya, struktur kayu banyak digunakan sebagai alternatif dalam perencanaan pekerjaan-pekerjaan sipil, diantaranya adalah : rangka kuda-kuda, rangka dan gelagar jembatan, struktur perancah, kolom, dan balok lantai bangunan. Pada dasarnya kayu merupakan bahan alam yang banyak memiliki kelemahan struktural, sehingga pengunaan kayu sebagai bahan struktur perlu memperhatikan sifatsifat tersebut. Oleh sebab itu, maka struktur kayu kurang populer dibandingkan dengan beton dan baja. Akibatnya saat ini  terdapat  kecenderungan  beralihnya  peran  kayu  dari
bahan  struktur menjadi bahan pemerindah (dekoratif). Namun demikian pada kondisi tertentu (misalnya : pada daerah tertentu, dimana
secara ekonomis kayu lebih menguntungkan dari pada penggunaan bahan yang lain)peranan kayu sebagai bahan struktur masih digunakan.[2]














II.	PERMASALAHAN 
 
1. Bagaimana karakteristik kayu jati sebagai isolator terhadap tegangan tinggi AC dalam kondisi kering dan kondisi basah[3]


III.	SOLUSI
Solusi dari permasalahan di atas bagaimana cara agar karakteristik kayu jati sebagai isolator terhadap tegangan tinggi AC dalam kondisi kering dan kondisi basah,,kayu yang dIgunakan tidak mudah bocor dan tidak mudah menyerap arus listrik pada tegangan tinggi yang di gunakan pada AC[4]

IV.	BENTUK DAN KEGUNAAN KAYU PADA BAHAN ISOLATOR PADAT

Sebagai bahan struktur kayu mempunyai berbagai kekuatan, khususnya dalam :
. 1. Menahan Tarikan. Kekuatan terbesar yang dapat ditahan oleh kayu adalah sejajar arah serat, sedangkan kekuatan tarikan tegak lurus arah serat lebih kecil dari pada sejajar serat.

2.   Menahan Tekanan (Desak).Kayu juga dapat menahan beban desak, baik tekanan sejajar serat maupun tegak lurus serat, misalnya sebagai bantalan kereta api. Daya tahan desak tegak lurus serat lebih kecil bila dibandingkan dengan sejajar serat.

 3. Menahan Lenturan.Besarnya daya tahan kayu terhadap lenturan tergantung pada jenis kayu, besarnyapeampang kayu, berat badan, lebar bentangan, sehingga dengan dapatnya kayu menahan lenturan maka dapat menahan beban tetap meupun beban kejut/pukulan. Sebagai bahan struktur kayu biasanya diperdagangkan dengan ukuran tertentu dan dipakai dalam bentuk balok, papan, atau bentangan bulat.[5] 
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